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ABSTRAK 
 
Novi Nur Atimah 2019, PERILAKU PENYIMPANGAN SOSIAL ANAK BURUH 
MIGRAH      ( Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif 
di Kabupaten Tulungagung ) 
 
Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku,perbuatan atau tanggapan 
seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di 
dalam masyarakat, perilaku menyimpang cenderung suka mencoba hal baru, dalam artian masih 
mencari–cari jati dirinya. Kurangnya kontrol anak tersebut sama seperti yang dialami anak dari 
keluarga buruh migran yang ada di Kabupaten Tulungagung khususnya anak-anak yang 
mendapatkan pembinaan dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif di 
Kab Tulungagung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 
status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sisten pemikiran, ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu 
proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran 
yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci,dan disusun 
dalam sebuah latar alamiah. Teknik yang digunakan adalah Purposive Sampling merupakan 
teknik penentuan sumber data secara sengaja oleh peneliti.  
 Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku sosial anak buruh migran tersebut yaitu anak-
anak tersebut membuat Gank Power Maniac biasanya tawuran antar Gank Desa lain yang 
berujung dengan acara minum-minum dan balap liar dimalam hari,berbohong meminta uang 
kepada orang tua dengan alasan keperluan disekolah, seringkali mengucapkan kata-kata kotor 
yang tidak sepatutnya diucapkan, sering melanggar melanggar peraturan-peraturan yang ada 
disekolah. Untuk memberikan solusi kepada anak buruh migran dalam penyimpangan perilaku 
sosial keluarga bekerja sama dengan ULT PSAI Kab Tulungagung untuk melakukan 
pembinaan terhadap anak-anak buruh migran, mencari cara apapun untuk anak tersebut agar 
tidak melakukan penyimpangan perilaku kembali. 
 
Kata Kunci : Perilaku Penyimpangan Sosial Anak Buruh Migran. 
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ABSTRACT 
 
Novi Nur Atimah 2019, BEHAVIOR OF MIGRAH CHILDREN'S SOCIAL 
DISEASE BEHAVIOR (Study in Integrated Integrative Child Social 
Protection Service Unit in Tulungagung Regency) 
 
Deviant behavior is defined as behavior, actions or a person's response to the 
environment that are contrary to the norms and laws that exist in society, deviant behavior 
tends to like to try new things, in the sense that they are still looking for their identity. 
The lack of control of the child is the same as that experienced by children of migrant 
workers' families in Tulungagung District, especially children who receive guidance from 
the Integrative Child Social Protection Integrated Services Unit in Tulungagung District. 
The method used in this research is descriptive method using a qualitative 
approach. Descriptive method is a method in examining the status of a human group, an 
object, a condition of a situation, a system of thought, or a class of events in the present. 
Qualitative research is defined as an inquiry process to understand social problems based 
on the creation of images formed with words, report the views of informants in detail, and 
arranged in a natural setting. The technique used is Purposive Sampling is a technique of 
determining data sources intentionally by researchers. 
The forms of deviation of the social behavior of migrant workers' children, 
namely these children make Gank Power Maniac usually brawl between other Gank 
Villages which ends with drinking and wild racing at night, lying asking for money to 
parents with reasons for school needs, often saying dirty words that are not supposed to 
be spoken, often violating the rules that are in school. To provide solutions to migrant 
workers 'children in the deviation of family social behavior in collaboration with ULT 
PSAI, Tulungagung Regency to provide guidance to migrant workers' children, look for 
any way for these children not to commit behavioral deviations again. 
Keywords: Social Deviance Behavior of Migrant Workers' Children. 
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